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DIARIO OFIClAIJ
"
DEL
MINISTERIO DE LA 6lJERRA
AZAf;A.
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
Señores Jefe Supe,rior de las Fue:-
zas Militares de Marruecos, Direc-
tor general de Marruecos y Colo.
nias e I.nterventor general de Gue-
r·ra.
Sefior Jefe Superior de !:ls FuerZ'ls
Mllitaresde 'M~rue~os. ...
~'" ~N\~~'-Ú~
• -- ......1'" ....... c.......
Excmo Sr.: Nombrado por orden
de la Presidencia dell Consejo de
Ministros de n del actual. Inter-
ventor"¿elegado de .la Direcci6n Ge-
neraJI de Marruecos y Colonias en
las Intervenciones y Fuerzas Jalifia-
nas de la regi6n Militar de Gomara-
Xauen e,l Comisario de Guerra de se-
gunda clase, inte,rventor de los ser-
vicios de Guerra de Toledo, D. Emi-
lio G6mez Zarauz, he dis\puesto que-
de en la situación de c(Al servicio
dell ProtectoraJdon.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpl~miento. Madr:d.
27 de febrero de 1932.
AZAÑA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militar~ de Marruecos.
Señores General de la quinta divi-
si6n orgánica, Director general de
Marruecos y Colonias e Interven-
tor general de Guer.ra.
la Mehal-la Jalifiana de Melilla nú-
mero 2.
Lo comunico a V. E. ¡para SU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de febrero de 1932.
AZA~A.
DESTINOS
Mmisterio ¡le la Guerra
Subsecretaría
Sscretllrlll
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Según par-
trci,pa a este Ministerio el General
de la ¡primera divisi6n orgánica, fa-
lleci6 en Madrid. el dla 2Ó del co-
rrien·te mes, el Ge.neral de brigada,
en situaci6n de segunda reserva, don
Antonio Cebollino Gré.
Lo comunico a V. E. para su ca-
cocimiento y efectos. Madrid. 27 de
febrero de 1932.
ORDENES
PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Excmos. Sres.: Con arreglo a lo pre-
"enido en el decreto de 27 de noviem-
bre último que reorganiza el Consejo
lle Administración de la Caja de Huér-
fanos de 1a Guerra, y a propuesta del Señor...
Ministro del propio Departamento, esta
Presidencia ha dispuesto:
Primero. Nombrar vocales de dicho
Consejo a los Generales de brigada don
Emilio Serrano Jiménez, D. Fabricia- ExcnlO.
, S . Sr.: Se nombra ayudante
:no Haro Porto y D. Fermm de OJO de campo del General de la I5." bri-
Lomba, los dos primeros en situación gada de Infantería, D. Francisco
de segunda reserva y el último en pri- Franco Baamonde, al comandante de
lI:lera reserva. la referida Arma D. Fr¡¡ncisco Fran-
Segundo. Que continúen en sus car- co Salgado Araujo, actualmente dis-
(OS el actual Presidente, Toeniente. ge- ponible en la tercera d:visión orgá-
neral en s:gunda reserva, D. EnIlque nica.
Barreiro cl<;) Ricgo; los vocales, Gene- Lo comunico a V. E. para su cono-
ralo de divi~ón en segunda reserva don 1cimiento y cumplimiento. Madrid. 27
LUIS Bermudez de Castro y Tomás;Ide febrero de 1932.
consejero togado en segunda reserva AZA~A.
D. Antonio Conejos D'Ocón; Inspector,
médico de segunda en primcra reser-j Seíior General de la octava divisi6n
va D. Nicolás Fernández Victorio y orgánica.
Cociiia, intcndente (~e E)ército en s~· ¡ Scfiores General de la tercera divi.
¡unda reserva D. I'ermm Arroyo :P.t-l ¡¡i6n or¡<ánica e Interventor gene- Excmo. Sr.: Destinados por orden
ñón. y el sccretario, General de bIl- ral dc Guerra. de la Presidencia del Consejo de !>Ii-
cada en sq1;llnda reserva D. José Mea- I 1nistros de fecha primero dcl actual,
_a Galmmdi; y I •_. Ilos veterinarios segundos D. Manuel
Tercero. Quc cese como vocal dell I..U aa PlIrSDRa' Pérez Torres, a las Intervenciones~jsmo Consejo el Teniente general, en, u de Yehala oriental (Tetuán), D. Isi-
sItuaci6n dc segunda reserva, D. Juan: AL SERVICIO DELPROTEC- doro Cere7.0 Abad, a las de la región
LÓ¡leZ Herrcro. \ TORADa ,ori{'l1ta! y D. Eliseo Pérc7. Urtuh1a
• De orclen Presidel~ci~l 1:.> digo ,a, .. . y D.• Santos V~lseca Botas, a }a!!
'\i. E. ¡¡:Ira su COI1": ml,coto y dernas Excmo. Sr.: He tE'ntdo a b¡{'n <!ts- de 'V1.',ha1a OCCidental, hc t('l1ldo
dectos. Madrid 2S tic febrero de 193<1. poner que el ccmn'l1dan,te d~ IN· a bicn disponer que los I11cnci01n<l"s
, J FANTERIA D. Alfrecio P r n d a 11 oficiales continúcn cn la ~itll;\c:(')n
AZA~A. ¡ Arruevo, dd regimiento de CDll'rOS de "Al Ser,vicio eJel l'l·otectorn'h)".
: ele Comhate nl1m. 2, quede en la si-. Lo comullico :1 V. E. para su COll<)-
~ , tuación de «Al servicio del Protec- cimiento 'Y cumplimiento. Ma:hid, 26
Srtlr.re.s :Ministros de la Guerra Y de tora,do», rpor haber sido de&tinadoi de febrero de 1932.!;t:darllla y Subsecretario de esta Pre~ según orden de la Presidencia de AZA~A
SI encia. 1 Consejo de 'Ministros (Direcci6n ge-¡neral de Marruecos y Colonias} fe.
(De la Gaceta núm. sS.) ; cha ¡7del iDles actual, como jefe, a
J
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Capitanes.
Voluntarios.
a la. Sección de Contabilidad de la
primera.
D. Camilo Alonso Vega, de tlispo-
nible en la octava división orginica,
a la Caja recluta 54-
ID. Julio Michelena Llull, de dispo-
nible en la cuarta división orgánica,
a la Caja recluta 27.
D. Antonio Diez de Rivera A!mu-
nia. de disponible voluntario en 1:1
terc(:ra div;siúl1 or~án¡ca, vuelto a
actÍ\'o al bata1l6n Montllñll 5·l~ " ..",,¡:¡,,-,.¡;,t-~~~Jlfll"lW-~"
,.;, ,', _'",-L'" -," Teniente~. • ,
D.' Tomb Lluna Gcrdlllo, del re·
"tfthtcnto 3~. al Ir.
, 'D. !Juan R~quenll. Aballa. de aupt'r·
num,~arjo ~in lueldo. en la pl'imerB
V"O~Ito 11 'actIVO, al regImiento TI.
'D. Antonio Sala Iliesta, de Sll-per·
I ,};UWct,rlo sin sueldo en 1;1. tercera,
TUfHd t";¿thl'o.al re;:l'tmlento n.,
.D.' ~Ilüer 'Gáfclt-B1árr6si, A~üe'
lles, de llupernumerarIo .:n 'suek1'o' en
14":w,n q~alia), vuelto i!. activo, al re-
gi:á)!en'fu -! 9.
Vblúrttirlbll.
Forzoso.
D. Joaquín Lahoz Ibarrando, as-
cendido, de la segunda Inspección ge-
neral del Ejército, a disponible en la
prime1."a división orgánica.
Tenientes coroneles.
Voluntari{)s.
D. Francisco Calero Ruesga, de
D. Antonio García Cánovas, del re- disponible en la séptima división or-
gimiento 12, a la Caja recluta 4· gánica, al regimiento 32.
D. Enrique MiUán Doñate, de la D. Miguel San Martín Valerio, del
Caja recluta 30, a la 20. batallón Ciclista, a la Caja recluta 4-
D. Daniel Irezábal Goti, del Cen D. Andrés Fernández Cuevas y
tro movilización 15, a la Caja recluta Martín, de disponible en la primera
núm. 40. división orgánica, al regimiento 35.
(OrdeHes 29 dI! octubre :JI 9 dI! nomem- D. Enrique de la Rosa Brea, de
bre de 1931 (D. O. ,,14m.;. 243 :JI :;¡~.) disponible en Burgos, al batallón
'Montaña 4.
D. Salv,ldor Azara Heredia, ascen- D. Eduardo Martínez Medrano, de
dido, del Centro movilizaci6n ro, al disponible en la sexta división or-
mismo (confirmación). gánica, al batallón Ciclista.
D. Nicolás M;.artlnez Sans6n, as- D. Antonio G6mez Cobos, de dis-
cendido, de la Caja recluta 26, a la ponible en la segunda divisi6n orgá-
misma (confirmación). niea, al regimiento 15·
D. Ramón Castro IGallarza, de la
Forzosos. Caja recluta 33, a la 7.
D. Enrique Sánchez García, de dis-
ponible en la primera división orgá-
nica, al batallón Ciclista.
Forzoso.
ASCENSOS
.'\. .¡
Sel1or...
Exemo. Sr.: He tenido a hien pro-
moyer al empleo de suboficial de com-
plemento al sargento de dicha escala,
del regimient{) de CABALLERIA
núm... IQ, D. Jos~ Villanova Roma, el
que disfrutará en el empleo que se le
confiere la antigüedad de primero de
julio anterior, por reunir las condicio-
nes reglamentarias, con arreglo a la
orden ~{inisterial de 6 de noviembre
de IY2-l (D. O. Il:ím. 251).
Lv comunico a Y. E. para s11 cono-
cir.:i:::lto y cumplimiento. Madrid, 26
(.~ :..::"~e~o L~ 1932.
Se¡¡o~ 'General de la cuarta división
o~gán¡ca.
DESTINOS --:¡jiiiW._
...·;Z.U U
Circular. Excmo. Sr.: El Pl'esidea-
te de la República, por ~solución de
bt3 fecha, ha tenido a bien conferir
lús mandos que se expresan a loí
coroneles de INFANTERIA compren-
eJidos en la siguient~ relaci6n, que prin-
cipia con D. Tulio L6pez Ruiz y ter-
mina con D. Isidoro Pcreira Padín.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
núnto y cumplimiento. Madrid, 24 de
ie:>rcro de 1932.
D. Agustín Muñoz Grandes, dispo-
nible en Guadalajara, a la Caja re-
cluta 7.
D. Ricardo Eymar Fernández, all-
cendido, de la Caja recluta 35, a la
RELAC10N !)t.1E SI!: CITA SS,D. Ernesto Marina Arias, ascendi-
D. TuJio L6pcz Ruiz, ascendido, del do, de disponible en la primera divi-
rCé(hnicnto núm. 34, >el del regimiento si6n orgánica, a igual situaci6n en la
núm. 20. misma.
D. Lázaro García Díaz, del regimien- D. Carlos Redondo Flores, ascen·
to núm. 7, el del regimiento núm. 3.1, dido, de la Caja recluta 25, a dispo-
D. Manuel García Benet, del Cen- nible en la cuarta divisi6n orgánica. Voluntarios.
trc, cb Mo... ilizr:ción núm. 16, el del D. Luis. S?to Rodrígu~z, a~cendi-
r. :,::l::~t::o l1Úm. ¡. do, del regl,?~e?~o 12, a ~Ispomble en D. José Soto L6pez de Uribe, del
Ji. Angel C:.l:lllrdo Carcés, asccn-l la octava dlvlslon orgámca. . regi¡niento 40. al IQ.
,::,,::1, del reg::llicnto n{:m. 32, cl c.lcI D. CarIo~ ~rasa Sánch.ez, a.seendl- D. José Alique Chiloeches, de dis·rtill1icn~o núm. 19. elo, del re61:n!e~to 3,. a d.lspomble en pon:,ble en Tetuún, ni re!,i:niento 36.
D. José Cantero On;';;::I, asc(ndido, la octava d!vlslón .o.gálllca. D. Lu;s Morenle Lacomba, del rc-
Ú 1 " . , 1 I .. D. ]oaquln Perts Vargas, aseen- gimicnto :17. ni 17·~ l'eg.ITacnto num. 41, r, ce rcglmtCIl- l'd d d' on'ble en 1 t d'v' D J • A " -'d d 1 gilo' núm. 16. c: o, e, I~P l. a ~uar.a I 1- •. C~t1S rz.naz ,,,unt 0, e re -
'1') '1' T '11 {-' d·c.I s16n orgamca, a Igual sltuael6n en m;('~:" 29, al 4,1.
,'. .,' a.co rl ° varcla, aseen l o, l misma D. :Manuel Mónico Baños, del Gru-
tic, !a (¡¡ja._recluta !lÚ:n. 1, el del regi- a D. Virgilio Garrán Rico, ascendido, po dI) Fuerzas Reg-u!arcs Indígenall
l:::~ilt¡) d~ ",art?s n,Ull~. 2. '. de juez causas de la quinta división dc 1rclilla 2, al regimiento 4T.
j}. A;l'~:'~S l:crn'ln::.e~. P;l,ICr~;¡ Irn?- orgánica, a disponible en la misma. D. Miguel Socias Herrera, elel ba-
l::, :l','t:~.:,.:(.o, (.d ha::tl.o:l (.c .-.lo:lta¡¡;¡ D Santiago Ruiz Plaseneia aseen· tal1,'in Cir.1i¡;tP. el reg'imiento J7. .
I:,'::n. 7' el cl~1 Centro el': :\1::Jviliz;¡· ditl;, de disponible en la quinta di- D. Manuel Rubio Guijo. de las Pr!-
(,:',,11 1!\:!,1. 1l.. • . I visión orgánica, a igual situación en .iones Militares de Madrid, al regt-
D. lsJcll1ro Perclra, P:ltl:n, llsc('nd:do,! la misma. miento 17.
<le la Caja recluta numo S0, el del Cene D. Herodoro Lozano Vergasa, as· D. Antonio Palomino Mejíu, del
tro de Movilizaci6n núm. IS· cendido de la. Caja recluta 39, a dis. te,gimiento 4I, al 2I. _.__'__'.,~Iadrid, 24 de febrero de IgS2.- ponlble' en la séxta división org6nicl. - ~-,-~. -~' ,'~I
Azaftl.D. Mtnuel P4tez 51111, aacen4,ido., ,Forzoso•.
deol regimiento 7,'. dtBponible en' ra
tercera divlsi6n orglnica.
Circular. Excmo. Sr.: Hé tenld4 I , 'D. Salvad<lf de Peteda S'l'l&, \1'
a bien clisponel' que lo. jefes y ~ñ- eindldo, ,-de la ,Sección ~ntabilldlri
clales de INFANTERIA compren- 'ti. la prlitlen di,,¡,i6n bl'lfi.nlc:a, u dl.-
didos en la' .iQ'uiente rel&ción, ,pa.eh '6ai1.1ble en la mifma.
11 .erv!r toa destinos y .ituaclonea r
que en la misma .e lee seftala. ' .
Lo comunico a V: lE.'para'lu'cono- .
citli:.'l'!to y cumplimiento. Madrid, ~ ¡:
de febrero de 1932.
((
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'Tenientes.
\ -,
.D. Jesús Aranaz Mufl.ido. (Paopoekta.
de anulación.) ,
Caja núm. 7.
D. Miguel Valaer Bas.
.. Marcos Bazán Cano.
Caja recluta núm. 4.
D. Ricardo Escribano Aguado.
.. Luis Molina Suárez.
.. Jesús C¡¡J:ro Escobar.
.. Miguel Valaer Bas.
.. José Palomino Fournier.
.. MaIl"cos Bazsn Cano.
.. Alionso In.fante Berna!.
" Bernardo Lozano Pinar.
eapttb.
:6. Éb:rIQ.t.!Il Fellli 'Cardona.
'1'=~,
Bafa1l6n Ciclista.
:::>. Fernando Calero Escobar.
" Fulgencio Gonzilez G6mez.
.. Marcos Bazán Cano.
.. Ignacio Martín Rodr!guez.
" Francisco Fernández de los
zos.
.. Modesto L6pu ClaVo.
Regimiento núm. 17.
D. Juan Colomer Luque.
R'llimknto ,núm. 43.
D. Patrlclo HernáJldezMareha.nte.
" Enrique,Granado. B~rthier.
. f(J~llItGl fOf'ffSttiaim, fufflJ dI 9WD'.
'~
'l!. 9'!t.,~ 'Lópes, .
~ ,]l1.11~1 !.(edlna SlInt&maria. (Te!e~
~"inL)
Batallón MOKtaiia núm. 4
1?. francisco Mira Monerds.
" Viéeñfe Torres Menéndez.
" Fulgehcio 'Gonz'ález GÓmez.
" Daniel Fernández de Landa y Ló-
'lpo¿z de Garayo.
Arturo Oquendo Fernández.
.. Ignacio Martín Rod:ríguez.
Ernesto Aranzabe Sáenz.
.. Obdulio Cancio G6mez.
\
Regimiento núm. 35
D. Luis Casado Escudero.
: Andrés Lo:t:-enzo Delgado.
Daniel Fernández de Landa y Ló-
pez de Gac:ayo.
; .. Miguel Valaer Ras
Ricardo Soria Vale~o.
" Ignacio Martín Rodríguez.
.. Alfonso Infante BernaL
" Modesto Lój;>ez Clavo.
Capitanes.
Caja ""m. 20
-Comandantes.
Regimiento núm. 15.
Regimiento 1lúm. 3:1.
Caja recluta nú",. 27
Teniente coronel.
ID. Lucia.no Chamorro A1vI1'es, del
M·anu1;1o.
" Ulylano Buftl110 Garcf...
"" Il$lfon&o Rulz.Taplador Gttal!l-
" B=nldo Ardlz ValdlvleIao.
" 10." La'tnbarrl VarLpa••
.. jn11a Calero EacoMe'.
," Jea~G,.rcla Elcudero Alearn.s.
" Pel'uMo Calero Escobar.
"F'ulge'hclo '\7óntAtez G6mes.
" Dtn'iel Ferh'-ndezde La.nda y 1,6-
• pez de Garare.
.. Miguel Valil"ei' !Bu.
" Marcos Bad..n Cano.
... If{naCIO Martfn Rodríguez.
.. Obdu1io Cando Gómez¡
" Modesto Lóp~ Clll.1'o.
Sección Contabilidad primero dimsi6n.
D. Antonio Carmona Delgado.
n Avelino de la Iglesia Martín.
" FtI'ancisco Ortega Puga.
" Pedro San Pedro MartÍnez.
" Rodrigo Echevarría Aguilar.
" Gabriel PozasPerea.
" Valeriana Rubio Losada.
" Ricardo GarCía Poveda.
" Alberto Moreno García.
" Tomás Mardn Gonzalo.
" Francisco Canella Fernández.
.. Nicolás Chacón Manrique de Lara
de la Calzada.
" Félix Herrer Fant.
" Diego Fernández García.
" Aníbal Voyer Méndcz.
A1f6re••
1:>1 D. ]()3é Fet'eZ Puerto, Ge disponl-
e tl'l' 're'tu6n, ..1 í-el'lndlllloto 20.
D. Atanasia Sáinz de la Torre Le6n
de supernumerario sin sueldo en I~
primera, vuelto a activo, al regimien-
to 19.
D. Eduardo Ochoa Olavarrieta de
supernumerario ~in suelqo en la ¿cta- D. Salvador de Pereda Sanz.
va, vuelto a activo, al regimiento 19-
D. Manuel López Benítez de su-
pernumerario sin sueldo en' la pri-
m~ra, vuelto a activo, al regimiento
numo 19-
D. Ludano Sanz Solé, de supernu-
merario sb sueldo en la cuarta vuel-
to a activo,al regimiento 20. '
D. Damián Contreras Moreno de
supernumerario sin sueldo eh la' se-
~nda, vuelto a activo, al regimIento
numo 20.
D. Err;ilio.Gros Serrano, de 5uper-
numeral"lo sm sueldo en la cuarta
vuelto a activo, al regimiento 20. '
D. Adolfo Guerrero Cozar de su-
pernumerario sin sueldo en l~ segun-
da, vuelto a activo, al regimiento 20.
D. Miguel Romin Garrido, de su-
pernumerario sin sueldo en 1:1 prime-
ra, vuelto a activo, al re~:mle:lt:) 2&.
D. Manuel vmar :-'fufi(l~, de Sllner-
numerario sin sueldo l"tl la prim'e!a\'u~:to a activo, al regimiento 20. '
D. Oscar Sáenz de Santa Maria
Marrón, de diS'Ponible en Tetuán. al D. Nicolás Chac6n Manrique de Lara
batall6n Montafia I. .de la l.alzada.
D. Sixto Serrano Pastor, de dispo- "Die~o Fernández 'Garda.
~~l:. en Tetuán, al batallón Monta_
1
" An!bal Voyer Méndez.
D: L.llrlos Vázquez Blanco, de dia- Caja nÚnt. 54.
ponlble en Tetuán, al batalltm Mon-
taña 4. D Narciso Villalón Dombriz.
D. Luis Mufioz Repi~o de Vaca, .; •. •de disponible en Larache, ~l bata1l6n I l~lcoias Chacón Manrique de Lara
Montaña S. ' de la Calzada.
.D. AlejandrJ Ajv:a1"ez Puente, de .. Aníbal Voyel" Méndez.
dMlsponible en Larache, al batallón
ontaña 6.
D. Fernando Alvarez Amado, de
disponible en Melilla, al batallón
Montaña 7.
D: Antonio Rey Cas-:a~('s. ce d;s-'
pomble en la cuarta, al batallón Monw ¡
tafia 7. n. F:ernando Calero Escobu.
d D, Rafael Franco Romero Alvarez "Daniel Fernsndez de Landa y L6-
e Toledo, de disponible en la prime- pez de Garayo,
r~, ':( en comisión en Aviación, al re- "Miguel Valaer Bas.
g:l11lento 11, continuando en la mis- .. Gonzalo Sastre Molina..
ma comisión conferida por orden de "Marcos Badn Cano.
31 de diciembre de r929 (D. O. nú- "Ignacio Mart!n Rodrfguez.
mtro 3). " Rafael Salas Fernández.
,D .~ranc¡sco Recull1co G6mez, de
dlSpol1lble en la tercera y en comi15i6n
en Aviación, al regimiento :22, cont!·
n,uando en la misma comisi6n confe.'
~Ida por orden de 3I de diciembre de
9~ (D.O. nú~. 3).
1l DlbRlfael Padilla Manzuco. de dia...~Onl le en la. tercera ~ en comisión
nn Avlaci61', al regimfento 25; cont!-
1u7ddo el, la misma coml.lón con-1er a por oroen oe 5 de enero de
929 (D. O. núm. 5).
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AzA~A.
Coronel
Comandante.
RELACION QUE SE CITA
Señores Generales de la cuarta y sép-
tima divisiones orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Presidente de lá Re-
pública, por resolución de 22 del ac-
tual, se ha dignado conferir a los je-
fes de INTENDENCIA que figuran
en ,la siguiente relación, los mandos
que en la misma se expresan.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
de febrero de 1932.
Excmo. Sr.: He t-enido a bien dis-
poner que el teniente coronel del Cuer-
po de ESTADO MAYOR 0'. Juan
Cantero Ortega, disponible forzoso en
esa división, pase a cubrir el destinO'
de jefe de Estado Mayor de la Co-
mandancia Militar de la Base Naval
de Cartagena, con carácter voluntad?"
Lo comunico a V. E. para su COnOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de-
febrero de 1932.
Sefior General de la gegunda divisiólt
orgánica.
Seliores General de la tercera divisiólJ
orgánica e Interventor general de
Guerra.
•
Sefl<lr...
~ .•• ¡.I'*,..q< ,t·· ¡'.t ... :>¡\ '·f·~
CIrcular:' Excmo. Sr.: He teoiM
a bien disponer qu-e los jefes y ofi-
ciales de INTENDENCIA compren-
didoe .en la sig-uiente relación, PIa-
11M. a s·ervir los destinos que en a
mi&ma se les señala.
Lo comunico a V. E. para !lU ~o'
nocimiento y cumplimiento. Madnd,
'1.7 de febrero de 193'1..
-
Comandantes.
Vacante de comandante en la Plana
Mayor de la primera brigada de Ca-
ballería.
RELACION DE JEFES y OFICIALES QUE NO
L&S HA CORRESPONDIDO SER DESTINA-
DOS EN LA PROPUESTA DEL PRESEh'TE
MES
Vacante de comandante en el regimien-
to de Ca:mdores nloÍm. 10.
Comandante, D. José Navarro EscuiJ!:
D. Carlos Goñi Fernández, de- jefe
1de la cuarta Comandancia, a jefe de
Vacante de subalterno en el Centro de ¡ la Intendencia de la séptima división.
Movilizaci6n y Reserva núm. 7. l .
r Temente coronel.
Teniente, D. Galo Paule Pérez. ~
Madrid, 27 de febrero de 1932.-' D. Eduardo God:no Valdivielso, de
Azafia. tIa cuarta Comandancia, a jefe de la
misma en plaza de coronl;!.
Madrid, 27 de febrero de 1932.-
Aub.
Excmo. Sr.: El Presidente de la Re-
pública, por resolución fecha 26 del
actual, se ha servido conferi.r los man-
dos que se expresan, a los jefes de
ARTILLERIA comprendidos en la
siguiente relación, que principia con
D. Jorge Cabanyes Mata y termina
con D. Juan Botella Donoso-·Cortés.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. MI1.14'id. 27
de febrero de 1932.
,
-. 1
Señores Generales de 1a primera,
cuarta, quinta, sexta y séptima di-
visiones orgánicas y Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes y oficiales
del Arma de' CABALLERIA compren-
didos en la siguiente relación, pasen a
servir les destinos que a cada uno se D. Nicolás Torio González.
les scñab., causando alta y baja en la .. Alberto Herce Laguna.
p¡-óxima revista de Comisario. .. José Serantes González.
Lo comunico a V. E. para su conocí_! " Eduardo Arcay Catalina.
nú;:¡to y cumplimiento. Madrid, 2J de .. Luis ,Rubio Méndez.
fEbrero de 1932. .. Domingo Mesa Escarcena.
" AzAÑA" José Navarro Escuin.
Señor...
!,;,OTA.-La vacante de capitán,
anunciada en el regimiento núm. 24.
según orden de 3 del actual (D. O. nú-
mero 29), queda sin efecto como com-
prendida la misma en el decreto de
21 de julio último (D. O. núm. 162).
~1adrid, 26 de febrero de 1932.-
Azaña.
RELACION QUE SE CITA
Coronel, D. José Tarrasa Entramba-
saguas, ascendido, del Centro de Mo-
vilización y Reserva núm. S, a dispo.-
nible forzoso en la tercera división
orgánica.
Teniente coronel, D. José González
Camó, ascendido, de disponible forzoso
tn la tercera división orgánica, conti-
núa en la misma situación y división
orgánica. .
Teniente coronel, D. Luis Faurie Gó-
mez, ascendido, de la Sección de Con-
tabilidad y asuntos varios de la sexta
división orgánica, a disponible forzo-
~o en la misma división.
Tenioente coronel, D. Augusto Pav6n
Tjern~ ascendido, de disponible .for-
zoso en MeJilla, continúa en la mIsma
y en igual situación.
Al Centro de MoviliBaci6n 'Y Re.rtrva
nloÍm. ~!
Teniente coronel, D. Victoriano Mo-
reno Pérez, de disponible. forzoso en
la primera división orgánIca. (F.)
A la Plana Mayor C/, la primera brj.. \ Señor Interventor general de Guerra.
gada de Caballerw.
DLACION Qt.1'& n: errAComandante, D. Francisco Alonso
Estringana, del ~egimi'ento núm. ,3' (11.) j Coroneles.
Al regimiento de Casadores numo 10. I D. Jorge Cabanyes Mata, del T2
e d nte D Juan Ga.rcía Mar- regimiento ligero, al décimo de igu;:1aman a , . d "ó11 Cuadrado de' disponible for., enommacl n.
ga o y I .cuarta división orgánica. D. ~dilberto Esteban Gf;l!'acotche,
zoso en. a ascendIdo. d'e la ComandanCia de Ar-
(VoluntarIo.) Itillcrla d~ 1:, Zon~ oriental (Melilla),
d MO·'I·II·.ación" Reserva al'! 2 .regllmen to hgero.Al Centro e" . .T I
n4m. ". .... . ' Tenientee coronel...
Teniente, D. Ja.vier Pardo de Cu-
tro, del regimiento' núm. '1·. (11.) D. José Fl'aneo Muesio, delcuar-
to rCRimil'nto n pie y habilitado pa¡':l,
.• d Calladorr.r 1'Il1m 6. de~eIl11'e!\:tr mando de superior ,:¡¡-
Al. re[JII1HCntOo' q . , '. te¡r,orb, al primer regimiento de Mon- !D. Julio Llerena y Fernández Arr?'
•. Tenkn'te. 'n. Alejandro Her~ándjz taña. va, ascendido. de aa ComandanCia
Súnchez, ele disponible fatzoso en a D. Juan Botella Donoso-Cortés, del <loe trolPas de Ceuta, a la Jefatura t{
s·xta división o.gánica.,ev·)., ""=n~ segundo regimiento Hgero, Do la Co- los Servicios de Intendenda de . -
• • ~""~f marttlancia de Artillería de la Zona geciras. (F.) ¡¡6-
Al regimie!~to c/c Casac/ores núm. 8. oriental (Melilla). D. FranCISCo Mart1nez Soe!na, te
11 d Madrid 27 de f~brero d~ 193~ - '. cendido, de la Subsecretaría de des.Teniente, D Jerón.¡mo ,~érez Va, e, IM" . 1 P d Ioten en-
disponible forzoSo en MlChlla. (F.) . Azaña. ~-;;:,~""'~':'?::::~'~':ii:;:},J:~;:::t~{' f ImsterlO, a arque e
D. O. núm. 49· 28 de febrero de I932
... : ...
SubalierDOII
Eventualidades de los nmcios de edr·
dobo.
D. Eulogio Ga.rcr.. VelEIKo.
Eventualidad de los slrVÍcios dI Badajo.
N o 1-6 cubre.!!or TlO ler ya Tl~ce·
...rj.~ loClI .e.rV1C10I.'
D. Eulogio García Velasco.
MaJd.rid, ;7 de febrero d'e I932.-
~afiaJ
DUCION DE LOS JEFES Y OFICIALES Qu:&
NO LES HA CORRESPONDIDO OCUPAR NIN-
GUNO DE LOS DESTINOS seLICITADOS
l1 tl.Go.nulo Valera Alonso, d'el tao
t er dE'e :pr~cisi6n, Labontorio y Cen.
ere. le-ctrotéenko die Artmería, a
'1v-entcualide.de. de 101 Serviciol de
ntellden'7i.a de C6rd~ba. (V.)
d"Di Lu:. MO'Óta Ruiz del Castillo,
. as o:ficinas de IntetIldencia de la,
1
da de Ca..rtagena (F.). continuando sexta división, agregado a la mis- Hospital Militar de Madrid-Ca.ra-
~restando servido en aquélla hasta ma, de ¡plantilla. (V.) '\ bande!. .
la incorporaci6n de su relevo en la D. Luis G6mez Huidobro, de la. D. Aureliano Parejo García, de
misma. Pa.gadur!a de Haberes de la sé¡pti-l Tran6lPortes Militares de Mad 'id.
D. Florentino Criado Sáez, ascen~ ma divisi6n, agregaiio, 2¡ eventuali- D. Fernando Fontán G6mez, <le la
diido, del Parque de Sanidad Militar dades de los Servidos de Intend'en- '. Fábrica die Productos Químicos.
de esta plan, al Centro de MOTili- ci2. de SegdYia. (V.) ¡ D. Antonio Dtaz Criado, de Trans-
zación núm. lO (Calatayud). (F.) D. Roberto Fernánd-es Pardo de ¡portes Militares de Sevilla.
D. Simeón Martín Blázquez, ascen- Cela, de disponilble fo.rzoso en la' D. Luis Boza Clar65, de los Ser-
dido, del Centro die Movilización nú- séptima divi.6i6n, a la Jefatura de vicios de Ingenieros de Sevilla.
mero :2 (Ciudad Real), a la Pagadu- los Servicios de Intendenda de Ba- ID. Antonio Gámez L6pez, de la
ría de Haberes de la octava diTisi6n. leares. (F.) Fábrica de. Artillería de Sevilla..
(Forzoso.) D. Alfredo Goñi Romero, de las D. Manuel Espejo Aranda, de
n. En.rique Guixot Martínez, as- oficinas de Intendencia de la. terce- Trans¡portes Militares de Málaga.
rendido, de las oficinas die Intenden~ ra división, agr-egado, a ,la primera D . .Mariano Garda Cánovas, de
cia de la primera divisi6n, al Par~ Comandanda segundo gru[io. (V.) las oficinas de Intendencia tercera
que de El Ferrol. (F.) D. Jesús Caballero Pons, de la divi.6i6n.
D. Manuel Lqpez Acedo, de la: ter~ segunda. Comandancia primer gru,po, D. José Salaxar Lloréns, del Par-
cera Comandancia, primer grupo, ~ a la tercera. Comandlancia primer que de Valencia.
la primera Cl)mandancia, primer grn-grupo. (V.) D. Alvaro Linares López, de los
pD. (V.) ID. Miguel Pér.ez González, del de- Senvicios d.e Ingenieros de B¡¡,rcelo-
D. Francisco Núñez Fernández do!f pósito de BaO-Tazza, .a la tercera Co- na.
Velasco, ascendido, del Centro de mandancia ¡primer gru¡po. (F. y rec- D. S'ebastián Moll Carbó, de los
Mm>iliza~iÓl:l ,núm. I4 (Salamanca.). tificaci6n.) , Servicios de Artillería die Barcelc-41a.
a la ipnmera Comandancia, segun- D. Franci6co Canaleja Camella de \ D. Alfonso Llorente Gomaz Cazo,
do gru.po. (F.) la Comandancia de tropas de Ceuta, del Parque de Burgos.
D. Ricardo Ruiz Toledo Moraleja, agregado, al depósito d~ Bab-Tazza. t ,D. Manuel Belmonte Díaz, d' las
ascendido, de los Servicios de Arti- (V. Y rectificaciÓll por (lref.erencia.) oficinas Intendencia de la séptima
lIerla de Zaragoza, a la cuarta. ~ D. Manuel Canales Jurado, de la divisi6n.
mandanda primer grupo. (F.) Subsecretaría die este Ministerio, D. Domingo Garda Jiménet, de
agregado. a Jas oficinae de Intende:n.- las mismaG.
Capitanee cia de la sexta divisi6n, agregado. D. Daniel Peña Villaluenga, d~ ia
(V. y rectificación.) tercera Inspección de Int¿r:denci...
D. Rafael Navarro Nieto, aseen- D. Angel Escolar Almendres, de ID. Juan Coto ~eira, de la misma.
dido. d>el depósito de Tetuán, a las la Jefatura de los Servicios de In~ D. Fernando Cld de la Llave, de
oficinas de Intendencia de la segun. tendencia de Canarias, agregado, a los Servicios de Ingenieros de Vall:l.-
da divisi6lo.. (F.i la misma, de rplantilla. (F.) dolido
D. Fortunato Fernández Oviedo, D. Rafael González Fernández de D. Manuel Ecllenique Tor.reCJ, ric
del Parque de El Ferrol, a la Pagadu_ la Fábrica de ArmaJ de Toledo, a'gre. l~s. oficinas Intendencia octava di- .
da Militar die Haberes de la terce· gado, a la Subsecretaría de este Mi· vls16n.
ra divisi6n. (V.l nisterio, ag,regado. (Rectificaci6n y D. Francisco Sa.lazar Valles, del
D. Adolfo Bonet Roil{. ascendido, voluntario.) Hospital Militar de Coruña.
del dep6sito de recría y doma de D. Eduardlo Camino Barr ~i ro, d~
Jerez, al Centro de Movilización nÚ· Subalternos que voluntariamente que~ la cuarta Comandancia segundo. gru~
mero S (V.alencia). (V. \ . d01l confirmados en $lIS actuales desti- po.
D. Gabn.el Alda.o Bauza. ascend~- 1I0S como agregados JI con arreglo a :D. Manuel Maiiej6n Pérez, de la
do de fi l.:l 1 b .:l 1 P I Fábrica. de Armas de Oviedo.
, o cla <.le a. ores <.le arque la ordell de I2 de noviembre 4ltmw
de El Ferr~l, al mlsmo. (V.) (D. O. núm. 255). D. Antonio Rodríguez Aguado, de
!D.• AntolllO Alc6n de Castro, al!- la. Comandlancia ,de Ingenieros de
c~d¡(io. del depósito de cam.pa- . Melilla.
mento die Salamanca, a la Jefatura /])1. Angel Vllla P-ech;.ta;n, ?e la. D. Joeé Mont&.l García, de la mis--
de los Servicios de Intendenda de Subsecretaría dte este Mmisteno. ma.
Ba.leares. (F.) 1 D•. Miguel Castañeda cooaaro, d-e LD. V!oente Ména:' Trigueros, del
. D. Roberto Yrigoyen Díaz, ascen- la mlbma. Holll!i:of:aJ Militar de Melilla.
dldo, de. 'la Comandancia de tropas I p. Eloy Canales Pascual, de la D: 'Ramón Ga·barrón Zambra no, de
d~ .Melilla, a la Jefatura de los ser-I mIsma.. aa Co:m.a.JJ¡(j,ancia de Ingenieros .de
VIC10S <le Intendlencia de Baleares. D..Alfredo Garefa Constante, de Ceuta.(Forzo!o.) l~ ;pnmera InspeCCIón de Intenden- D. haiall Gil L6pez. <lel HO!lpital
D. Pío San:¡; Neira, a&Cendido, del cIa. y Tran!(lortes de Tetuán.
Parque <i.e ItIltendencia de Barcel()w D. Fernando Card·ona Aragón, d.e D. Jesús Balbás Torcida, del La-
na, a. la !primera Co.mandancia se- la~ ofic¡n~s. o?le IntendetIll.:lll. de 1¡a. boratorio Central die Medicamentos.
gundo gru.po. (V.). prllllera dlvlsl6n .
.D. An-tonio Nieto Garda, aseen- p. }es:6.. Martín,ez del Río, de las
dldo, del Parque die Mahón, a la ter. mlem~. . . .
cera Coa:nan.dancia. !primer grurpo. D. f-~l:S CanelO- Arle.gul, del El!-(Voluntario.) t~'bleclmlento Centra.l de Intenden.
iD. José Riv~llH Auf16n, ascendi. CHl. ., •do, de a.gr.agado a T.ransportes de \D. Auelllo Vlll~nuevs.JlDl~nez, del
V:aUadolid, a. la tercera. Comaaldan. Parque de M;adr~d.. .
Cla prim,er grupo. (F.) D. Jod ChlarJ:'l Jlmén-!z, del m1Joo
mo.
D. Alfon,oCaTlalea Jurado, JI 1&
Pa.gaduría. de Haberes ae la primer.
divisi,6Tl.
,D. Pedro Re-cald-e Ma.rtín.ez, de la
misma.
ID,. Antonio Roda Abad. di la.
misma.
n. Antonio Maestre Sán;;hez Ne!,..
ra d~ la misma.&>. Antonio Quiflone.tl Ro-blM. ~~
AIi 1
:tia uc u:u~u \11'; 1",,,..
....
de 1932.-
.. \ '''''::/
l!EL/o.CION Qm SB CITA
RELACION DE SOLICITANTES
Teniente auditor de primera.
Tenientes ,anditores de tercera.
Teniente auditor de tercera, D. Pe-
dro Martín de Hijas MuflO7-.
Auditarla de la segunda división org6-
nica.
Teniente auditor de tercera, hahili-
tado, D. José Luis Navarre~e Talero.
Fi.rcal!a Jurídica Militar lie la oeta-
va división orgánica.
Teniente auditor de tercera, D. J'l1an
Vi1lavicencio y Pereyra.
Madrid, 27 de febrero
Azaf\a.
Circular Excmo. Sr.: He tenido
a bien dhponer que las clases de tra~
pa de segunda. categoría que figura
en la siguiente relación, pasen a ser;
vir los destinos que en la misma s
l.~~~~:xit.·,.
D. Fernando Vives Camino, ascen-
dido, de la Auditoría de la sexta di·
visión' orgánica, a la de las Fuerzas
YÜitares de Marruecos. (F.)
Señor•••
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1
de de febrero de 1932.
Archiveroa terc~ol.
RELACION QUE ss CITA
D. J~1io Romero' Manso, de la
Junta -calificadót'a d'e Destino~ ;yúbli-
t;os, al Ctl4l'tel general de las Fuerzas
Militares· de Mápruecos, (E.)
D: Felix' Liti~as Fernández, de-
la Circunscripción occidental de Li-
.rache, a este Ministerio. (V.)
D. Angel Valdemoro y Díaz de
Tudanca, de la Junta calificadora de D. José Luis Navarrete Talero, ha-
Destinos públicos, al Estado Mayor; bilitado para. desempeñar plaza y fun-
Central. (Y.) ¡ ciones de categoría superior, de laJ? Félix Bu~ndía Cavero, de 1~ fÁUditoría de la Comandancia Milit~r
CaJa recluta numo 24, a este M¡- de Canarias, a la de la segunda dI-
nisterio. (V.) visión' orgán;ca. (V.)
, D. Luis Asiain Asiain, habilitado
Qficiales 'terceros. para desempeñar olaza y funciol!~s
de categoría superior, de la situación
D. José Maestre Vidal, de la se- de disponible forzoso t'n la primera
gumla Comisión de la Red Militar división orgánica, a la Auditarla de
de Ferrocarriles, a este Ministerio. C;;uerra de la sexta_ (F.). . ,
(Voluntario.) D. Tomás Garicano GOfil, habJl¡o
D. Augusto Gutiérrez Oreirc>, as- tado para desempefiar plaza y fun-
cendido, de este Ministerio, al mis- ciones de categoría superior, de I,a
mo. (V.) Fiscalía Jurídico Militar de la pr!-
D. Adolfo Hernández Menéndez, mera división orgánica, a la sitlta-
a~cendido, de la ~éptima división or- I ción de disponible forzoso en la m;s-
gánica, a la misma. (V.) ma.
D. José Deyá Gornés. ascendido, D. Pedro Mutln de Hi)JS Muflo!,
ne la Comandancia Militar de Ba- de la Fiscalía Jurldico Militar cie la
leares. a la misma. (V.) quinta división orgánica, a la de la
D. Manuel Sánchez González. as- primera. (V.)
cendido, de la Comandancia Militar D. Juan de Villavicencio y Pereyra,
de la Base Naval de Cádiz, a la mis- de la Fiscalía Jurídico Militar de la
ma. (V.) tercera división orgánica, a la de la
ID. ~milio Casta~ares Rodríguez, octava. (V.) •
ascendIdo, de la Caja recluta núme- 'D. José María Alfin Delgado, In¡
ro 40. a la se,llunda brigada mixta ¡<resada por orden de 6 .del act~a
de Montafia. (V.) (D. O. núm. 33) a la sit~aclón de ~I~-P: Ed.uardo qavi~a Sayar, de este! D. Isaac Casillas L6pez: ascendi- ponible forzoso en la primera dlVI"
Mm:sterto. al V¡c;mato General Cas- ¡<10. de la segunda InspeCCIón gene- sión orgánica.
tren se. (V.) . ral del Ejército, a la misma. (V.)
D. Antonio Blasco Delgado, ascen-) D. Federico Cabafias y Fernáncle:r.
dido. de la Circunscripción oriental J' de Castro, ascendido, del Estado Ma-
de Melilla, a la mism·a. (E.) yor Central, .al mismo. (V.) P:'calfa ¡¡¡rídiea Militar de la primt-
D. Rafael Fernández Valleio. as- ..,
Oñcla1 'PrImer ' cendido, de la Comandancia MilitaiT ra divi.ri6n orgánica.
el ,01. Ide Inválidos Militares, a este Minis-
terio. (V.) .
D. Antonio 'González Ruiz, de la D. José González Vázquez, aseen·
Junta calificadora de Destinos públi- dido, de la segunda brigada de Ca-
cos. al Estado M2IYor Central. (V.) ballería, a la cuarta división orgáni-
D. Baldomero Guisado Gutiérrez, ca. (V.)
ascendido, de la CaJa recluta n(lme- Ma.drid, 2! de febrero ete 1932.-
ro 19, a la misma. :A.zafi", \: J
D. Isidoro García Castaf1oa, ascen-
dido, de la Comandancia general de
Somatenes de Catalu'i'ía, a la misma.
D. Emilio Sánchez Caballero, as-
cendido, del Estado Mayor Central
al. mismo. Circular. Excmo, Sr.: He tenido
D. Francisco Hurtado Leonet, as- a ¡¡íen dísponer Que el jefe y oficia-
cendido, de la Comandancia Militar les del Cuerpo JURIDICO MILI-
del la Base Naval del FeNol, a la TiAR comprendidos en la li~'liente
misma.,. relaci6n, que empieza. con D. Fern.¡n-
D. Manuel Postigo Rodríguez, as· do Vives Camino y termina con don
rendido, <:lel Cuartel ¡,enera1 de 1,. 1016 Marla Alfin Delgado, palien a
Fuerzas Militares de Manueco!, al! cubrir laR destinos que en la misma
mismo. (E.) se les asignan. pub1ic{md':lse I¡.¡lla.l.
D. Eloy Garcfa Pel'la·Valencia, as-, mente a continuaci6n relación de los
cendido, de la tercer.a divisi6n org~- f' lollcitantes a. r 11 da uno '!e ellos.
nica, a la misma.. Lo comunico a V. E. para su cono-
. Pr-''.:~\. ~" ;.. ;.~,,_ 'c.;..t
Sellar...
Sefior General de la sexta div:sión
orgánica y Comandante milifar de
Baleares.
Sefior Interventor general de Gue;ra.
Círcular. Excmo. Sr.: He tenido
a h:en disponer que los jefes r ofi-
ciales del Cuerpo de OFICINAS Mf-
LITARE.S que figuran en la siguien-
te relación, pasen a servir los destinos
que en la misma se les sefiala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25
de febrero de 1932.
. Excmo. St.: l1e \enido lit bien dis~ D. José Zambrano Fernández, as-
p'Jll'e~ .¡ue el Co.misario de Guer.a de ·cendido. de este Ministerio, al mis-
scg;.¡¡~da clase, ascendido por orden ¡;no.
de 12 del actual (D. O. u6m. 36), D. Emilio Luna Gatda. 2scendi-
D. Enrique Pujol Barga116, Int'el:'Vt'n- <lo, de la Comandanci¡< ,Militar de
tor de los serviciOll de Guerra de' Me- Inválidos Militares, a la miSMa.
llcrca, pase destinarlo a la IntffVeb-
ción :M ilitar de la seJd:a diVlisióli or-
. gánica, continnando eh sn anterior
destino en comisión, sin derecho a
dietas hasta que al mismo se incor-
pore el que en sn día sea nombr'ado
oon carácter forzoso. '
Lo comunico a V. E. para; im cono'"
cimiento y cumplimiénto. Madrid, 27
de febrero de 1932-
expresan, causando alta y baja. en la
próxima. revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. pan su cono-
cimiento. y cumplimiento. Ma.drid, :¡;'J.
de febrero de 1932.
Sefíor...
'Jl.ELAcIOl'f gro¡; s:c errA
:Suboficial, D. Ruperto :Molinero Iz-
quierdo, de supernumerario del re-
gimiento núm. 4, al mismo de plan-
tilla. (V.). (Orden de H de febrero
de 1921 (oe. L. núm. 58.) Aviación.
Otro, D. Martiniano Baldizán G6-
mez, del regimiento núm. 4, al mis-
mo supernnmfial"w. «()rd.en d~ n:
de febrero de 192I (e. L. núm. 58).
Aviación.
Sargento, Francisco Martín Ramos,
de supernumerario del regimiento nú-
mero 6, al mismo de plantilla. (V.)
Madrid, 27 de febrero de 1932.-
Azafia.
Circtllar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que las clases de seganda
categoría de ARTILLERIA, compren-
didas en la siguiente relación, que em-
pieza con el suboficial D. Luis Renedo
Mung.uia y termina con el sargento
FedeTlco Sánchez y Sánchez Osorio pa-
sen destinados a los Cuerpos y d~pen­
dencias que en la misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de
febrero de 1932,
AZAÑA
Señor...
RELACION Qm SE CITA
Suboficial
D. Luis Renedo Mungu!a del regi-
miento de costa núm. 2 al 'núm. 1 de
igual denominaci6n. (V.)
Sargentos
p. Ra.fael Muñoz Gallego. del regi-
mIento lIgero núm. r, al ligero núm. 5,
en concepto de supernumerario.
D. Rafael Astigarraga Lejarriturri
de.1 regimiento ligero núm. 9, al regi~
mIento a caballo. (Voluntarío por nece-
sidades del servido).
Salvador MolI T,errasa de la Coman-
dancia de Melilla. al' regimiento de
1l10ntafla núm. l • .(V.)
. J.u!io ~bau~za del Olmo, del parque
diVISIonarIO numo 3, a la Comandancia
de Melil1:t. (V.) .
E!oy Martille: Poveda, del r~gimien­
to ltgero núm. S. al parque divisionario
núm. 3. (V.)
,A!ltonio Fern(mdez Sinchez, del re.
rlm:ento de costa nÚm. 3, al regimien,
to hgero núm. S, (V,)
Federico S'nchez y S'nchez Osario'~el regimiento ligero núm. 6, al de c:os~
. a núm. 3. (V.)
A Madrid. 26 de febrero de 1932.-
. *al\a.
L.
,circular. .~ \Sr. : Padecido
eNor en la circular de 24 del actual
(D. O. núm. 46), que se refiere a los
destinos del ~sonal de los Cuerpos
subalte:roos de· INGENIEROS, he te<
nido a. bien disponer quede Tecti&::a.~
da en el sentido de que el atniliar de
-Oficinas, destiIlado a la Inspección dlÍ
Ingenieros de la tercera Inspección ge~
neral del Ejército (Y.), es D. Perlr~
Giralda Torrecilla, de la Comandancia
de Obras y fortificación de la sé(I--
tima división, en ·lugar de D. Ramón
Grau Calfrión, destinado en la Maes-
tranza y Parque de Ingenieros, que'
continuará en su anterior destino.
.Lo comunico a V. E. 1)ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
de febrero de 1932.
AZAÑA
Señor...
Circular. Excmo Sr.: He tenido
a bien diS{)oner qúe los auxiliares
del Cuerpo auxiHa.r de INTEN-
DENCIA cetmproodidos en la si-
guiente relación, pasen a servir los
destinoo que en la. misma 6e les se-
ñala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡¡limiento. Madrid,
27 de febrero dI! 1932•
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliares de primera
D. Victorino Hernández Gil, -de
la segun<la 1nspecdoogeneral de
Intendencia, al Establecimiento Cen-
tral de Intendencia. (V.)
D. Lucas Arnáiz Miñ6n, del Par-
que de Intendenda de Larache, as-
cendido, a las oficinas de Intenden-
cia de la quinta división. (F.)
ID'. Laureano Garda Rulbiera, a1l-
cendido, del depósito <le Intenden-
cia de Logroño, a las oficinaa de
Intendenda de Tenerife. (F.)
Auxiliares de segunda
D. Felilpe Pascal Sanz, a~endi­
do, del HOSipital Militar de Cádiz,
a la Jefatura ¿le Transpocrtes mili-
tares de Zaragoza. (V.)
D. Nilo Martm ,Guzmán, ascendi-
do, del derp6sito de material de cam-
pamento de Málaga, a las oficinas
de IMendencia de la sexta división .
(Forzoso.)
D. Julio ,Garda A~llániz. de lu
oficinas de Intendencia de la fexta
divi41i6n, al depósito de Intendencia
de Lo-g.roflo. (V,)
D, Antonio Ra.mfrez Alon!o-, as·
cendido, del Servicio die HOl¡pitales
y T.ranl\Portes ¿el Rif, a la Pagadu.
da de .Haberes de la octava divi.
si6n, (F.) .
D. Moil~s Timón Pérez, del dl!(p6.
sito de material d~ umpamento de
LUigO, ·a1 Parque de Intendencia de
Larache. (V.)
D. Juan Esteban Hern§.ndez, de-
las oficinas de Intendencia de Santa
Cl"Ul'; de Tenerif.e, al H~pital Mili-
ta!" deCádis; (V.) .
D. Modesto ·Ca'Ma:pié Román Cár-
denas, del Servicio .de posiciones de·
Larache, . al dep&sito de material de-
campamento de Mál31ga. (V.)
D. EusebIo Herrera Franco, del
Servicio de posiciones de Larache, a
las ofioínas de !ntenden.cia de la sex-
t:: división. (F.)
D. Francisco de Panla G6mez Na.
varrete, de disponible forzoso en la
primétra divisi6n, a la. Pagaduda Mi-
litar de Haberes die la octava divi·
sión. (F.)
D. -Francisco Barrado Zorrilla, de
la Pagaduría Militar de .Hab~res de
la quinta división, a las oficInas de
Intendencia de Baleares. (V.)
D. Juan Espin Herrera, de 10&
Servidos die ¡posiciones del Rif, al
Servicio de Hospitales y Transpor-
tes del Rif. (V.)
RELACION DE LOS AUXILIARES QUE N~
LES HA CORll.ESPOND1DO OCUPAR NINGU-
NO DE LOS DESTINOS SOLICITADOS
Auxiliares de primera
Establecimiento Central de Intendencia.
D. Laureaono Guela Rubiera.
Auxiliare. de "gl111da
Dep6sito de Intendencia de Lograño.
D'. Jua.n Saalvedra Montesinos.
II Ígnacio Castellanos. Sánchez.
II Saturnino Puri San.gros.
II José María Gil Cervera.
II Nilo Mardn Guzmán.
II Antonio Ram1rez Alonso.
Parque ele Intendencia ele Larach,.
D. José María Gil Cervera,
II Nilo Martín Guzmán.
II Antonio Ram.lrez Alonso.
Transportes Militares de Zaragol1a.
D. Nilo Ma.rtín Guzmán.
» Antonio< Ramírez Alonso.
Auxiliares de tercer~ "~.j
Hospital Militar de Cádil1.
D. Antonio Merelo Peralta.
II Fra'llcisco de Paula G6mez Na-
varrete.
II Miguel Molipa. Camacho.
II Cirílo Merino Ruiz.
II Julio Arietiz,bal Gainza.
11 Manu-el Roo" Caste1l6.
II jUliO Hernbdez vaque.ro,
11 os~ . f'in-e.da. M4rquez.
» 1,1an Gonz41ez Más.
~1*' 'f';-,' "h' ." .~.>., .~ .... '!
D,p6.tilo d, Mat,rial d, Campamento
el, M61aga•
-·~"·""':-i·~ " .... ', t ·lA·'Oi .It!,,~ ~.t.m~
D, Manu·el Rodlés Ca.s.teIl6 .
11 Julio Herntndez Vaquero.
D. O. núm. ~
RELACION QUE SE CITA
Sel\or.. ,
..~»mr~·~~~SPONIBLES
~m .. '..··~11
E:xiomo. Sr.: Di.pueSJI:o por la Pre-
eidencia del Cons-ejo de Ministr·os (Di.
r-&eei6n goeneral de Mar.rueco. y Ca--
,lonias) • .con. fecha "4 dela.ctua.l, <:a.Ua
le Ibaja en las Intervenciones Y Fu.er~
ZS4!. Ja.1ifia.nas ae Melilla el capitá:lll
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el trompeta de la Co-
mandancia de ARTILLEIRlIA de Me--
lilla,' Te6dulo Reg'Ídor Alonso, pase a
continuar sus servicios al regimiento de
Artillería ligera núm. 14, corno com-
prendido en la orden Ministerial de 8
de junio de I~9 (D. O. nüm. I~5·)
Lo comunico a V. E. para su canoa·
miento y cumplimiento. Madrid, ~ de
febrero de 193:;1.
Señor General de la: sexta división
orgánica.
Señores Jefe Su.peJ:"ic.r de las Fuer·
zas Militares de Marruecos e In-
terventor general de Guerra.
~7·~·~~'·"·~:"·-'·
Excmo. Sr. De conformidad con lo
prQPuesto .por el Jefe Su,perior de las
Fuerzas MiJitares de Marruecos, he
dispue6tc que el cabo de CABALLE·
RIA del Grupo de Fuerzas Regula.
res Indígenas de La.ra'Che núm. 4,
Guillermo Doña Sánchez, pase a
.prestar sus servicios, por habenlo $O-
licitado, al regimiento de Cazadore.
de dicha Arma núm. 4. por haber
cumplido su permanencia en aquel
territorio. causando aJlta y 1;
la ,pr6xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de febrero de 1932•
'-:3i;"~-'."
Señor General de la: quinta divi6i611.
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
I~_~_.
baja. en la pr6xima .revista de C.·
misario.
Lo comunko a V. E .para su cO-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
27 de febrero de 103:1.
, 28 de febrer<¡ de 1!:l,32
Excmo. Sr.: He tenido lo bien di,-
paner qU'e 11)' cabo. P·A:RADiISTAS
que figuran en la siguiente relad6n,
palen a .ervir 101 deatinljs que en la
mi'S!Il:a .e in.J.ilCan en clase eQ.uiva-
lente a la suya de ParadÍltu con-
forme diSIPon,e el artku.I-oo ~gu!odo
deJ. dl!'Creto de 7 de aJgosto pa.sado
(D. O. núm. 179), cau.sando ¡¡lta y
AZÁ~A
Sefí.or Jefe SU(peri·or de 'las Fuerzas
Militaree de Man-u-ecos . .
Sefiores Comandante militar de Ca-
Illarias e In·terv·ec.tor general de
Guerra.
Ex-cmo. Sr.: He tenido a bien dis·
p0D;er. que el cabo de cornetas del
regimiento INFANTERIA núm. II,
Rafael Soto 11errera, pase destinado
de ¡plantilla, al Grupo Fuerzas Re:
guIares IIlJdigenas Ale Lara.c.he mi·
mero.4, ·en vacante que de su cla-
&e eXLSte, ·causallido alta y baja en
la próxima revista de Comisario.
Lo co.munico a V. E. (pata su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
"7 de febr·ero die I93",
..........0:....
Sefí~r. Jefe StJ«>erior de las Fuerzas
Mlhtares de Marruecos.
Señores General de la octava d~ví­
aión orgánica, lD~rector general de
Marruecos y Colonias e Interven-
tor g.eneral de Guerra.
'Al regimkmo Cazadores Caballería nú-
1fIet"O 1
_~'~:"'~~~I' !.•q.:::';Y~f~,~
José HidaJgo Moreno, del ·disuel-
to quinto Depósito de Caballos Se-
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis- mentales.
poner que el cabo del n,gimiento nú- Moisés. Long~ Amal! del mismo.me~o 8, con destino en la Mehal.la .Eugemo Higueras Llgoned, del
Jalrfiana de Tetuán núm. l. Tomás 1ID1SJI10.. .
Vega Araujb, cese en la situaci6n. de Evansto Torres Ventura, del miS·
<tAl servicio del PrO'tectoradol>, por IDO. •ha~ causado baja en la Mehal-la M~nd, 27 de febrero de 1932 .-
Jalifiana: expresada, según orden de Aunala: PreSIdencia del Conse1o die Mi-
uIetros (Dirección general de Ma-
.rruecos y Colonias) fecha. 22 del ac-
tual, siendo alta en la fuena de ha-
b«es del C~erpo a que pertenece.1.? ~omunlco a V. E. para $U co-
nOCimiento y cumplimiento. Madrid,
"7 de febrero de 1932.
::ieñor...
hón, Alfonso Martínez López, pase a
la tercera sección, prestando sus ser-
vicios en igual concepto en la fábrica
de pólvoras de Murcia, y el soldado
de la Academia de ARTILLERIA e
Ingenieros, Alejandro Fuentes Avila
agregado al regimiento de Artillería d~
montaña núm. 2, se reintegre a dicho
centro.
.Lo comunico a V. E. para su conro-
l?lento y cumplimiento. Madrid, 26 de
lebrero de 1932.
AuJ:fA
-
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
'bi-en disponer que el obrero filiado de
:la undécima secci6n y destacado en Ma-
RELACION QUE SE CITA
Maeatroaarmerol
D. Rafael Soto Borrego, de exceden·
te en el regimiento de Infantería nú-
mero 1, al Colegio de Carabineros. V.)
D. Bonifacio Tolentino García, del
Grupo .de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melllla núm. 2, a la Comandancia de
Carabineros de Huesca. (F.)
D. Joaquín Xirau Calvet, de la Co-
mándancia de Carabineros de Huesca,
al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla núm. :;l. (V.)
D. Juan L6pez del Castillo, de exce-
dente en el regimiento de Caballería nú-
mero 3. al Bata1l6n de Zapadores Mí-
nadores núm. 4, en igual situaci6n.
Ajustador-herrere-cerrajero
D. Miguel González Vázquez, del re-
gimiento ligero de Artillerla núm. u
al de igual denomLnad6n núm. 15. (V.)
Slller01l--guamicionerol-balterol
D. Silviano Fernández Garda., del re-
¡imiento ligero de Artillería núm. 6 al
primer grupo de la cuarta Comandan-
cia de Intendencia. (V.)
D. Luis Goenaga Miartíne:, del l'e¡i-
miento H¡ero de Artillería núm. 12, al
tercer grupo de la prim~ra Coma.ndan-
ela de Sanidld Militar. (V.)
Madrid, 2'6 de febrero de Ip3:l1·-·
Azafll..
Sefior...
, ;;. -.~..-::~
D. José Pineda Márqu.ez.
)} Juan Gom:ález G6mez.
Hospital y TraM;ortes MilitONs del
Rif.
D. Anton.io Melero Peralta
)} Francisco de Paula G6mez Na-
va.:mete.
l> Cirilo Merino Ruiz.
)J Manuel L6pez Medina.
l) Julio Aristizabal Gainza
l> Jullio ~emández Vaquer~.
" José Pmeda Márquez
M..adrid, 27 de febrer¿ die 1932.-
Azana.
, Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los maestros armeros
del Ejército y el personal contratado
d~l Arma de ~RTILLERlA, compren-
dldo~ en la slguiente relación, pasen a
s7rvlr los destinos que en la misma se
cItan.
.Lo comunico a V. E. para su conocí-
mu:nto y cumplimiento. Madrid, ~ de
febrero de 1932.
D. O. núm. ~9. 28 de febrero de 1932 443'
-
LICENCIAS
, ....
Excmo. Sr.: Vista la instancía pro-
movida por el teniente de INTEN-
:QENiCIA, con destino en la Jefatura
de Transportes Militares de Barce-
lona, D. José L6pez Sanz, en súpli-
ca de que se le concedan seis días
de permiso para Marsella (Francía)r
he tenido a bien acceder a 10 solic:A
tardo, con arreglo a 10 dispuesto en la
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. rol); debiendo tener pre-
sente el interesado 10 dispuesto en las
de S de mayo de 1927, 27 de junio y
9 de septiembre últimos (D. O. nú-
m¡eros 104, 145 Y 205, respectivamen-
te).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2&
de febrero ·de 1932.
! ;,spo '•. .._.. '"
Selior General de la octava dJivisi6n.
or,g~ica.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado lPoa: el comandante de IN-
FANTERIA D. Camilo Alonso Ve-
ga, en situaó6n de di1:¡lonible for-
zoso en esa división" he tenido a
bien co~edierle veinte días de li-
cencia ¡por asuntos propi06 para Olo--
rón, Bayona, l"au, Burdeos y París
(Francia), con arreglo a cuanto de-
lterminan das inso!:.rUlccion~ <l/fVoba-
das por orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. IOl), debiendo tener
preseIllte el interesado lo dispuesto
en las de S de mayo de 1927, 27 de
junio y 9 de septiembre últimos
(D. O. números 1~, 145 Y 205).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlPlimiento. Madrid,
27 de febrero de 1932.
Sefíor.••
tiro que por inútil le corresponda con
arreglo al Estatuto de Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
febrero de 1932.
AZAÑA
entrada en la región interna del ante-
brazo y salida por la región dorsal de
la mano, y resultando que el citado in-
dividuo fué declarado inútil total con
fecha 15 de noviembre de 1929 por el
Tribunal M,édico Militar de la primera
región, por padecer falta de la mano
izquierda e incluído en el nÚIn. 63 letra
F, Grupo 1 del cuadro de exenciones de
29 de marzo de 1924 y que la herida
que ocasionó la inutilidad que padece
no fué producida por disparo -enemigo
ni ocasionada en actos del servicio, he
resueIto desestimar su petición de in-
greso en el Cuerpo de Inválidos Mili-
tares, siendo baja en el Cuerpo de pro-
cedencia si ya no se hubiese efectuado,
sin perjuicio de remitir el eX!JC(1iente
del interesado a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas del Esta-
do, para que con arreglo al decreto de
24 de junio último (D. O. núm. 142), se
le haga si procede, el señalamiento de
retiro que como inutilizado le corres-
ponda, con arreglo al Estatuto de CIa-
ses Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
febrero de 1932.
'" 0\
-
INUTILES
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ex-
pediente instruído en la plaza de Oviedo
a favor del soldado del regimiento IN-
FANTERIA núm. 3, Julio Fernández
'Menéndez, residente en Trasona Conce-
JO de Cervera (Asturias), para acredi-
tar su derecho a ingreso en Inválidos
militares y resultando que el citado in-
dividuo fué declarado inútil total el dia
15 de diciembre de 1929 por el Tribu-
nal Médico Militar de la octava Región Scñor...
por hallarse incluido en el núm. ?7 letra
P, grupo primero del vigente cuadro de
exenciones por padecer fractura de la
clavicula i:¡;quierda, mal consolidada, Circular. Excmo. Sr.: Visto el ex~
ocasionada por el traumatismo que su- pediente instruído en la plaza de Ceuta,
frió el 2 de septiembre del mismo afio para acreditar derecho a ingreso en el
en accidente fortuito con ocasión de Cuerpo de INVALIDOS MiLITA-
prestar servicio de su clase como asis~ RES a favor del legionario, Luis Alva-
tente he resuelto desestimar su petición rez Losada, y resultando que dicho in-
de i~gr.eso en dicho Cuerpo por no con-¡ dividuo fué herido por arma de fuego
¡iderarse las lesiones su.fridas incluidas I en 23 de septiembre de 19~5 en Alhu-
en el cuadro de B de marzo de 1887\ cemas, en el tercio inferior del ante-
(c. L. núm. 88), siendo baja en brazo izquierdo, con orificio de entrada
el Cuerpo de procedencia si ya no se en la cara anterior y salida en la cara
hubiese efectuado, si·n perjuicio de re- posterior, con fractura del ra.dio, in-
mitir el expediente del interesado a 11. gresando para su curación en el hos-
Dirección General de la Deuda y Cla- pita! de Melilla, y que el 25 de marzo
les Pasivas del Estado, para que con de r926, fué declarado inútil por el Tri-
~rreglo al decreto de 24 de. junio último bunal Médico Militar de Ceuta por pa-
(D. O. núm. 142), le haga si procede, decer fractura mal consolida.da de los
.el aeñalamiento de retiro que como in- huesos del antebrazo izquierdo con an-
utilizado le corresponda, con arreglo al quilosis metacarpo-falángicas, lesiones
Estatuto de Clases Pasivas. incluidas en el núm. 32 orden tercero
Lo comunico a V. E. para su conocí- clase segunda. Sometido a tratamiento
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de en la Clínica de reeducadón en el Ho.-
febrero de 193::1. pital Militar de Caraban~el y recono-
cido nuevamente en dicha "Clínica, así
como por la Comisión Facultativa per-
manente del Cuerpo de Inválidos e in-
'7 /,.:. f~rme d~. la Junta Fa7u~tati~a de sa-ISeñor Genaral de la cuarta divisiónllIdad M.lhtar de este Mmlster;o, ~e c0!ll- orgánica.prueba la fractura del tercIo mferlorCircular. Excmo. Sr.: Visto el ex- del radio izquierdo consolidada en re-pediente instr~¡do R.,ara acreditar su de- guIares condiciones, y que no se halla. .
Techo a ingresar en INVALIDOS comprendida.en el cU,adro de 8 de mar-I Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
tlel legionario, Jos~ Moreno Chamón, zo de I~7 (C. L. 11~1I;n. 88), .he resuel- So b solicitado por el alférez de como
eon residencia actualmente en Manresa to desestlmar su petlclón de Ingreso en ~.emento af·eato 'a la primera Ca-
(Barcelona), calIe Santo Tomás núm. 3, dicho Cuerpo, siendo baja en el de pro- mandan,cía de SANIDAD MILI.
2.° Y resultando que dicho legiQnario el cedencia si ya no se hubiese efectuado, TAR, D. Fernando Gutlérrez Mon-
..la 22 de marzo de 1925, cncontrándo- sin percuicio de remitir el expediente tilla, lb.e tenido a bien cooieederle
le de servicio de imaginaria en el cam- del intersado a la Dircci6n General de seis mest!oS d~ ·licencia ¡por asuntos
pamento de Río Martln (Tetuán), se la Deuda y Clases Pasivas del Estado, propios ¡para Francia. Inglaterra v1~ dispar6 fortuitamente el fusil, oca- para que con arreglo al decreto de 24 Europa. Central, con a.rll'eglo a las
Ilonándole un traumatismo en la extre- dé junio último (D. O. núm. 142), le instrucciones ·aproba.cllas- Il?'0r orden de
:lI:lidad torácica izquierda con orificio de haga si procede el señalamiento de re- S d-e junio de 1905 (oC. L. núm. IOl),
- ." " ~'-'i>;.,{~, ~" . .
~'.- ,
Seoor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e InteIlVentor gene-
ral de Guerra.
i!e CABALLERIA [). Gon:¡;alo Ortiz
Portillo, he tenido a bien di~oner
~ue el mencionado capitán cese en
la situación die «Al servicio del Pro--
tectorado», quedando disponible for-
:¡;oso en Melilla.
Lo comunico a V. E. para su co-
llocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de febrero de 1932.
AZAÑA
•••
VUELTAS AL SERVICIO
Señor General de la primera división
orgánica.
SerIar Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: AooedilCado a lo &O-
licitado .pcIIr' Il!Il aJumno de ART·ILLE•
RIA D. J016 Rivaud' V..ld~, de la
Acad-eml.. -de Artllloer1a e Inienler~.
he tenido, .11. ?,len concederle 111. &epa·
ncl~n ¿·e dicho Oentrod.e enael'lansa•
. 'Lo comunico a. V. E. pUl .U co·
nocimiento· 'Y CW:l1plhniento. MSidrid,
~s de f>ebI'iero de l03:1.
VACANTES DE DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici·
tado por el sargento de AVIACION,
radiotelegrafista aéreo, Rafael de Ná·
1Jera Rollán, perteneciente a la fuerza
1sin haber del servicio de Aviación, por
Circ¡¡lar. Excmo. Sr.: Los destirtos p~estarlo en l~ Compafila de Líneas
de Servicios Técnicos y Protecci6n de a~reas stlhVenclOna.das, S. A. (C. L.
vuelos del servicio de AVIACION se A. S. S. A.), según orden de 29 de oc-
cubrirán por concurso entre los Úfea t~bre de. 1930 (D. O. núm. 246), he te-
y oficiales que perteneciendo a la plan- n!d? a b:en concederle la vuelta al ser-
tilla dd mencionado servicio, posean ca- : VICIO actIVO, causando .a!ta en la. f~er­
nacimientos especiales para el mejor za con haber del serVICIO d: A':lacl6n,
desempefio de los mismos, a juicio del por fin d~l mes actual y a .sltuacl6n A)
jeíe de Aviación, el cual propondrá los de las sel1a1~as para el mIsmo. .
que hayan de ocuparlos, a cuyo efec-' .Lo comunico ~ y. E. para ~u conocl-
to y por existir vacantes dos plazas tmento y cumpltmlento. Madrtd, 26 de
de capitán en servicios técnicos (La- I febrero de I932 •
boratorio) y una de capitán y una de 1
teniente en Protección de Vuelos en Se-
villa y Logrofio, respectivamente, se
anuncian por la presente para que los
que las deseen 10 salidten por papeleta
dirigida a la Jefatura de Aviación, en
el término de diez dlas contados a par-
tir de la publicación de esta orden.
Lo comunico a V. E. para su conoci- 8e I .d I t
miento y cumplimiento. MadrId, 26 de ce 81 .8 DI rUCel•• vReclutamiento
febrero de 193:2.
AZJJ~A
" : ... ;",
-
RELACION QUE SE CITA
pREMlIOS DEEFECTIVIbAb
Señor...
D. Guillermo Soler G6mez, Interven-
·tor de la Comand'ancia M.i1itar de Cádiz,
I.2OO pesetas por llevar doce al'los de
'(:mpLeo, a partir de primero del actual.
D. Emilio Merquita Altimir1l.8, Inter··
'Ventor de 101 &ervicios de ¡ngeniero.
-de la primera dlvisl~h orginica, .t~
pesetas por llevar doce al'lo. de empleo,Sel'lor.••
.a partir de t.O de mino pr6xlme.
D. Manuel Jim6neli :Mqro, deJa In-
'1:ervenci6n, del. T·errlto.riod.e .. 1;r..&ruhe.
1.200 peae~a.lP'Ó~ l1e"u,;do=e doadeem· CU·cular. ·Exemo. Sr.: Habl~ndoee
:pleo, I Pañt: ckl 1,· di .mI\rs9!.pr4_mo. ordenado' la dlsoluef6n del Cuerpo d~
D. Román.A.Jtl'IJ9'Gud6rr.'1de fa,.01'oo PAiAAPIS:TAS, en 'VIrtud t1el decreto
odenaci6n d:e ·jEJqOl .-u Ccl$tapllidtt1 . de dlt'1d.e ,agosto pasad? (D. O. n¡jltl.%79),
~Ite Min~r60, Mt)O .,pltMWI ,crr l~ 'por pat'lir a' d~Pertaer 'lbs ~e1"vIc;los, d-e
·<1.iea .icl· -de ~leo, '9. 1*rtir -de lo' &!lerl..· Caballar 9. la'Dll'ecc!6n Gener..1
mUlo .p1'~b1o.; .: . ", .' ..' ',l.: ..d.e' ·GanaC!erla (~Ini!terlo de Agrlcul-
D. Antot1io ':J?ei~dl:lV'1dtl:11 InM'Vet'lo-tl:lra, Industria 'Y Cottlereio); :he l:1apues-' .'t~ ·de 'los 1Jlef\l1<!rll)lJ.lde !GU1!ltI.'l#;'4i;e·Vk&o :tO"clue él .ep!¡sraf.e "Plil'atllsta5''.. que $effor ·General d~ la séptima dlivisi6n
na, -l.ooo 'p.eseiall ~liHl~¡;tr·d.tli!;afí(1!· de a~al"l!ce en el elltaélounHto a la Orden org¡{ni:ca~
'C!?pl~o, a partir de J." de marzo pr6- de 27 de octubre anterior (D. O. n{¡- Señ<>r Director <le la; Acad~ dll
.:!tImo. mero 242), se entienda como servicio t A,1*;Uerfa e Ingenieros.
-Comisario de Guerra de legunda ela.e
>Comisario de Guerra de primera cla.e
D. Gabriel Bene<!é Gálligo, Interven-
tor de la quinta división orgánica, 1.000
pesetas por llevar diez afios de empleo,
.a partir de l." de marzo pr6ximo.
D. Emilio Elvira Zapata, de la Inter-
vención general de Guerra, 1.000 pesetas
por llevar diez años de empleo, a par-
tir de primero de marzo próximo.
Circular'. Excmo. Sr.: De C6nformi-
·.dad Cllll las propuestas 'formul~y CQI1
.arreglo a lo preceptuaao en las circula.-
res de 24 de junio de 1928 (C•. 1.. nú-
mero 253) y 1.0 de septiembre de 1931
(D. O. núm. 197),he tenido a bien con-
ceder a los jefes del Cuerpo de IN-
TERVENCION MILITAR que figu-
ran en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Gabriel Benedé tiálligo y
termina con D. Luis Aizpuru Maristany,
el premio anual de efectividad que a
cada uno se sefiala, que deberán empe-
zar a percibir en las fechas que también
"le indican.
Lo comunico a V. E. para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de
febrero de 1932.
:Señor.••
<K4 ~~~~28::_::d-e-f..;,e.:.b-r<l;;,,; ....'1.....:.~e~r~9:3::;,;:.-- ....;D~·:.:....:O~...:n~ú~m~•.:.4~9~.
<lebi~ndo tener preoonte el interesado1~~~~·!:M:;i:~~~I~~~n- ! de dicho Establecimiento, el cual será
lo dl!tlUestO ~ .las de 5 de m~yo de to: de los. ~e:vicios ~e.Artillería de la. ~ desempefiado por las clases gue en el
:92,71 27 de JunIO!. 9 de septiembre pnmera dlV1slón orgamca, soo pesetas' citado estado se indica pertenecientes
ultlmos (D. O. numeras 104, 145 Y por llevar cinco años de empleo a partir ¡ al Arma d Caballe' b adas
.205) de del ,. e na, nom r porL~ comunico a V. E. para su co- lo". actual. ! el prim~r jefe entre los q~ componen
nocimiento y cUIlJ{llimiento. Madrid, A~nd. ¡ID de febrero de 19~·- J la ~lantllla de ~u:opeos asIgnada al :-e-
;;'7 de febrero de 1932. 1f~ndoo ~stableClmlento por la artenor
.dlSpOSIClOn.
AzAf<Ao Como consecuencia de 10 dispnesto· en
t la pre!lente orden, podrán solicitar el
RESIDENCIA Idestino al mismo y en el plazo de diez
. . . días a partir de su publicación, las cla.-
Excmo. Sr.: H~ temdo a bIen d16- ses de segunda c:rtegona del Arma de
poner que el temente. cor~nel de la Caballería para cubrir una vacante de
GUARDIA GIV~I:,.dlsp<lD.1bl.e fono- suboficial y cuatro de sargentos que
SRooderlll\"la
o
· 5epaxtl a. ?-IVISGlón &g~a.fi? don -existen en el repetido Establec.imiento'" aCIOs uzpegUl, Je su d C' Caball
residencia en Logroño y quede afec- del ;latect ;::'dR~onta y Comprato, (Jara haberes, al 20.0 Tercio. : e ro o.ra ~ arruecos. .
Lo comunico a V. E. para su co- .Lo comuUlCO ~ 'Yo E. para ~u conoel-
nocimiento y C1.UIlf?limiento. Madrid, mIento y cumplimIento. MadrId. 26 de
27 de febrero de 1932. 1febrero de 1932•
AWl'A. 1
Señor Director general de .la Guar- SeRor.••
dia Civil. I
Señores Gene·ral de la sexta división I
orgánica. e Interventor general de:
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instan-
cia promovida por el alumno de AR-
TILLERIA, D. Enrique Alvarez Ca-
dórniga, de la AcademIa de Artilierí~ e
Ingenieros, y del certifica.do facultatlvo
que acompafia, he tenido a bien conce-
derle veinte días de licencia. por enfer-
mo para León, que empe}:arán a con-
társele a partir del 6 del -actual. .
Lo comunico a V. E. para su conOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
febrero de 1932.
AZAÑA
Señor General de la séptima división
orgábica.
Señores Intenrentor general de Guerra
y Director de la Academia de Arti-
llería e Ingenieros.
AZMU.
28 -te 'febrero de 1932
Señor.••
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer'
una vacante de teniente de ARTILLE-
RIA, que existe en la Sección de Ar-
tillería de Costa, de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, he tenido a bien
:disIJ<)ner se celebre el COrresIJ<)ndiente
:concuso. Los de dicho empleo y Arma
que desen toinar parte en él, promcm:-'
rán sus instancias en el plazo y forma
que determina la orden circular de 5
ue octubre iíltimo (D. O. núm. 226), a
la que se dará ~to cumplimiento.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Mhdrid, :;l4 de
febrero de 1932.
<; -~ellor..•.
Circular. Excmo. Sr.: Declarado
desierto el concurso anunciado por or-
üen circular de 6 de enero último
(D. 0, núm. 5), para proveer una va-
cante de veterinario primero, profesor
en la Academia de Infantería, Ca-
ballería e Intendencia, que tiene a car-
go las clases del séptimo grupo de la
segunda aprupación del vigente plan de
estudios de dicho Centro, he tenido a
b:en disIJ<)ner se anuncie nuevo concur-
so para proveerla. Los del menciona-
do empleo y Cuerpo que deseen tomar
parte en él, promoverán stts instancias
en el plazo y forma que determina la
orden circular de S de octubre último
{D, 0, núm. 226), a la que se dará exac-
to cumplimiento.
Lo comunico a V. E. para sn conoci-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de
iebr~ro de 1932.
D.o.tim. 49-
-""'..,......--------~~¡¡¡¡iiii----------------,--
-"&iJUB qf\'l',,¡' '.'. ,-,~1It;¡r''''.''' ,
CONCURSOS y forma que deten:nina la orden circu- licencia por enfenno para Salamanca.
lar de S de octubre útlimo (D. O. 111Í- que empeurán a contársde a partir del
mero 226), a la que se dará exacto CUIi:¡- i del actual.
plimiemo. Lo comunico a V. E. para su conoci-
Lo comunico a V. E. para s~ co~oci- miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
miento y cumplimiento. Madrid, :.i4 de febrero de 193:0.
íebrero de 1932.
AzAÑA
Señor.... 'c·i.~::.......,..c~w¿
-
C:rCIIlar. Excmo. Sr.: Para proveer
l:na vacante de teniente de ARTILLE-
RlA. que existe en la Sección de Artie
Hería de Campafia de la Escuela Cene
tr;¡! de Tiro del E;ército, he tenido a
bien disponer se celebre el correspon-
diente concurso. Los de dicho empleo
)" Arm:t, que deseen tomar parte en él.
promoverán SllS instancias en el plazo
LICENCIAS
Excmo. Sr,: En vista de la instan-
cia promovida por el alférez-alumno de
ARTILLERIA. D. Alejandro Hernán-
l1ez Zunzunegui, de la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros, y del certificado
facultativo que acompafia, he tenido a
bien concederle veinte y cinco días de
Señor General de la séptima división 01'·
gánica.
Sefiores General de la octava divisi~n
orgánica y Director de la AcademIa
de Artillería e Ingenieros.
MADRID.-Ix:rUlITA T 'l'.\LI.ZS:U 1:):1.. lit-
)lISTIISIO IlII :u. GllltSU.
AL DIARIO OFICIAL
A LA COLECCION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE LA GUERRA
AL DI.AJUO OFICIAL y OOLECClON
LEGISLATIVA. • __ ,.,
En los pedidos de legisla.ci6n.
tanto de DIARIOS OFIC!ALES co-
mo de pliegos de Colecci6n Le-
gislatfva, d-ebe señalarse siW1pre,
:u:nás del año a que corresponden,
el número que cada publicaci6n
lleva correlativo; el DIARIO OFI-
CIAL en cabeu de la primera pla-
na y los pliegos de Colecci6,.
al pie de la misma, 'Y en defecto
de esto, indlquense las página.
que comprende el pliego o plie-
gos Que se deseen.
Deapu.éll da loe pluos indica-
dos no llel'án atoodida8 las re-
cl.amac1tlWl8 y pedidos 81 no
vien6U. aoompaftadas da BU im-
porte a rllSÓll de 9,50 pasetu
cada número del DIARIO OFI-
CIAL, o pliego de Colección Le·
gislati'Va.
~.C~KLLE.CCION LEGISLATlVAJI
En pw,-incias y en el extranjero
se entenderan llIJ11}liadoo los an-
teriores plazos en ocho días y
en dos nreses respectivamente.
SUSCRIPCIONES
y
Nfunero o pIie¡¡¡n del .n __ ~~
Número o pliego atI'au.do __ o.9'l" "
Programa. ...._•••_ 01 _ _ 0..90 •
SEMEST.RE.! Madrid. y provI:nclu...... .c.oo
Extranjero ~............ XJl,OO
A$K) ! lbdrid y 'rincla•••_.... 1,.
............ l Extranjero ~
SEILESn!:.. ! Madrid y proTÚlcl&4...... I1,oll1 Eztran,lero 3&011
ASO 1Madrid y proyb¡cl&....... ~
.. _... Eztr&l1}e:Q .....-
SElLESTRE.l Madrid. y pt'U?indas "1.00
Extranjero z,.-
A """ Madrid y proTincia....... :<8,00
n-t'lv _:.. Extranjero 54,00
OFICIAL~~~DIARIO
Las SSl9CI1pc10!1l:3 parncnJares
se admitirán, como mínimum, por
un semestre, principi.cmfl.o elf l.'
de eMro, abril, ifllio ti oc:hibre.
En las suscrillCiones que se ba-
gan después <te las citadas fechas,
no se servirán IlÚnIeros atrasados
ni se hará descuento alguno por
este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anti-
cipado; al anunciar las remesas
de fondos por Giro postal, se in-
dicad el número y fecha del roes-
guardo entregado por la oficina
<:orrespondiente.
Las reclamaciones de números
o pliegos de una u otra publica-
ci6n que hayan dejado d~ recibir
los sefiores suscriptores, serin
atendidos gratuitamente si Se ha-
cen en estos plazos:
En Madrid, las del DLU.IO OFI-
CIAl., dentro de los dos días si-
guientes a sU fecha, 'Y las de la
Coltcci6" Legislatiw en igual
periodo de tiempo, des,uéll de
recibir el pliego sj¡'ulente al
que no haya llegado a BU poder.
@]=:====:==:==.=============.========l~
en venta en esta Administración
Tomos de todol 101 a!los.
M'ío. 1881, lii4, 1885, 1887, 1899, 1990. 1918, 1919, 19:010, 19:011, I~2, 19:23,
1'924, 1925, I~ I~8, I~ Y 1930, a 9 pesetas el tomo encuadernado en
rústIca, 13 en hohlJ1'ldesa, nueTos, y yacios toemos en-cuadernados en ho-
landesa de distintos alIos, en buetl nao, a 10 pesetas tomo.
Pliegos sueltos, de varios afi()8, a 0,50 pes-etas 'UIlO.
Tomos de todos los afios.
Tomos encuadernados en holandeta por trimestres. De 1888 a 1& íecl1a,
a. IO pesetas en buen uos 'Y a 13 peaeta.a nueTOS.
Tomoa etlcuaderna.dol en rústica., a 8 P~&eta6: Afioll 1921 s. la. fecha.
Números sueltos JCorrerpondieotM a 101 d1ol1 1927 a. la fecha a. 0,50 pe-
setas uno. "
Publicaciones oficiales que se hallan
DIARIO]F1ClAL
COLECClaK LEGISLATIVA
La Administración del "Diario Oficial y Colección Legislativa"
es inde!\lendienrte de 11. Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guer:-a.
Por consiguiente, todos los pe-didos de DLUlIO OFICIAL y Colección L,-
gislafivG y cuan10 aerelaoCione con estos awntos, as! como anundos. sus-
cripciones, giros y aPonarés, deblerán dirigirse a.l Sefior administrador
del DIA1UO OFICIAL DEL MINIST'lnIODE LA GUERU y no a la referioda Im-
prenta.
---------------------------------------
ANUNCIOS PARTICULARES
Los procedentes de Espafia se insetarAn a raz6n de 0,20 pesetas ll'nea I
siendo del cuerpo 7, en plana. varla.ble, haciénodos~ una bonificaci6n l!c-:. I
10 por 100 los que Se contraten o a:bonen por afios aMkipados. Para e~lI
eXitranjero, 0,25 peseta.s lInu sencilla .,. pa.go anticipado. La pl~na se 0
1
'
divide en cuatro columnaa.
~ ~
